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Julkaisun tiedot vapaasti lainattavissa. Lainattaessa mainittava lähteeksi Tilastokeskus.
Katsaus
Julkisten kulkuvälineitten suosio maanteillä on jo kauan ol­
lut laskussa. Samoin bussiyritysten liikevaihto jatkoi pari 
vuotta aiemmin alkanutta laskuaan. Muut suoritemäärät 
ovat laskeneet tasaisesti koko 90-luvun ajan.
Alan tukijärjestelmää on myös uusittu. Enää ei saada tuki­
markkoja vaan julkisyhteisöt ostavat tarvitsemansa liiken­
nepalvelut bussiyrityksiltä. Uutena kehitystrendinä on ha­
vaittavissa ulkomaisen kilpailun tuleminen Suomeen.
Liikevaihto laski
Linja-autoyritykset keräsivät vuonna 1994 liikevaihtoa 2,9 
miljardia markkaa. Se oli vajaat kolme prosenttia pienempi 
kuin edellisvuonna.
Linja-autoyritysten myyntituotoista 44 prosenttia oli linja­
liikenteen asiakastuottoja. Neljännes kertyi sopimusliiken­
teen korvauksista, reilu kuudennes tilausliikenteestä ja va­
jaa kahdeksan prosenttia oli valtion ja kuntien tukia tai tak- 
sanalennuskorvauksia. Muun liiketoiminnan osuus oli kuusi 
prosenttia.
Kannattavuus parani
Toimintakulut olivat 111 miljoonaa markkaa pienemmät 
kuin edellisvuonna. Kun ne vähennettiin liikevaihdosta jäi 
käyttökatetta 645 miljoonaa, 27 miljoonaa enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Oikaistun tuloslaskelman mukainen 
käyttökate parani puolellatoista prosenttiyksiköllä 22 pro­
senttiin liikevaihdosta.
Nettorahoituskulut pienenivät 38 miljoonaa markkaa ja ve­
roja maksettiin kymmenen miljoonaa enemmän kuin edel­
lisvuonna. Näin rahoitustulos parani parilla prosenttiyksi­
köllä 17 prosenttiin liikevaihdosta. Samoin kokonaistulos 
nousi kaksi prosenttiyksikköä. Sijoitetulle pääomalle saatiin 
11 prosentin tuotto.
Investoinnit kasvussa
Linja-autoyritykset ostivat käyttöomaisuutta 528 miljoonal­
la ja myivät 115 miljoonalla markalla, joten nettoinvestoin­
nit olivat 413 miljoonaa markkaa. Nettoinvestoinneista 58 
prosenttia kohdistui linja-autokalustoon. Tulorahoitusta ker­
tyi 77 miljoonaa markkaa nettoinvestointeja enemmän 
vuonna 1994.
Nettoinvestointien osuus liikevaihdosta nousi neljä prosent­
tiyksikköä edellisestä vuodesta. Nousu johtuu yli sadan 
miljoonan markan nettoinvestointien lisäyksestä. Nyt saa­
vutettu neljäntoista prosentin taso uupuu kymmenkunta 
prosenttiyksikköä 80-luvun investointihuipusta.
418 miljoonan markan poistot kattavat varsin hyvin tehdyt 
investoinnit. Poistoista 68 prosenttia tehtiin linja-autokalus­
tosta.
Kuvio 1.Myyntituottojen jakauma vuonna 1994.
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Kuvio 2.Linja-auto yritysten kannattavuus.
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Kuvio 3. Investoinnit ja rahoitus.
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Velkoja lyhennettiin
Tilikauden lopussa linja-autoyrityksillä oli vierasta pää­
omaa 2,2 miljardia markkaa, sata miljoonaa edellisvuotista 
vähemmän. Jo neljättä vuotta peräkkäin bussiyritysten ra- 
hoitustulos on ylittänyt investoinnit, joten rahaa on jäänyt 
käytettäväksi velkojen maksuun. Tämän vuoksi rahoitusku­
lujen osuus liikevaihdosta putosikin seitsemästä viiteen 
prosenttiin. Korollista vierasta pääomaa oli tilikauden lo­
pussa 1,4 miljardia markkaa.
Vierasta pääomaa oli 75 prosenttia liikevaihdosta. Suhteel­
linen velkaantuneisuus on alentunut koko 90-luvun ajan 
vuoden 1989 huipusta, jolloin velkaa oli 86 prosenttia lii­
kevaihdosta. Vielä on kuitenkin pitkä matka 80-luvun alun 
tasoon. Silloin velkaa oli vain noin puolet liikevaihdosta.
Henkilöstökulut puolet liikevaihdosta
Työvoimavaltaisella linja-autoalalla palkkojen ja muiden 
henkilöstökulujen merkitys on suuri. Vuonna 1994 niitä 
maksettiin 1,4 miljardia markkaa. Niiden osuus liikevaih­
dosta laski prosenttiyksiköllä 48 prosenttiin.
Linja-autoyritykset työllistivät vuonna 1994 noin 9700 hen­
kilöä, joista bussinkuljettajia ja autoemäntiä oli 7400. Hen­
kilöstö väheni edellisvuodesta neljällä sadalla. Vastaavasti 
henkilöstökulut vähenivät neljä prosenttia. Työntekijää 
kohti palkkoja maksettiin 110 000 markkaa.
Matkustajat ja ajokilometrit
Linja-autoliikenteen vuosittainen matkustajamäärä on ollut 
laskussa koko 90-luvun ajan. Ykstyisautoilun kasvu sekä 
työttömyys lienevät pääasiallisia syitä joukkoliikenteen 
alentuneelle suosiolle. Vuonna 1994 tehtiin 218 miljoonaa 
bussimatkaa, kuusi prosenttia vähemmän kuin edellisvuon­
na.
Linja-autoilla ajettiin viime vuonna 399 miljoonaa kilomet­
riä, vajaa kymmenen miljoonaa kilometriä vähemmän kuin 
vuotta aiemmin. Linja- ja sopimusliikennettä oli 295 mil­
joonaa ja tilausliikennettä 85 miljoonaa kilometriä. Siirto­
ja huoltoajokilometrejäkin kertyi lähes 20 miljoonaa.
Keskiverto bussi
Bussia kohti laskettu matkustajamäärä oli 36 900 vuonna 
1994. Keskivertobussi kerrytti myyntituottoja 474 000 
markkaa vuodessa. Niiden hankkimiseksi kertyi matkamit­
tariin 68 000 ajokilometriä.
Henkilöstökuluja maksettiin 238 000 markkaa ja käyttöka­
tetta jäi 109 000 markkaa per bussi. Poistoja kirjattiin 
48 000 markkaa.
Vierasta pääomaa oli 372 000 bussia kohti. Siitä maksettiin 
korkoja ja rahoituskuluja 26 000 markkaa vuodessa.
Keskimäärin jokainen ajettu kilometri motti myyntituottoja 
seitsemän markkaa. Siitä meni puolet henkilökunnalle ja 
polttoaineisiin 95 penniä. Käyttökatetta jäi 162 penniä ajo­
kilometriä kohti.
Kuvio 4. Linja-autoyritysten tase, 3,2 mrd. mk.
Kuvio 5. Linja-autojen matkustajat ja ajokilometrit.
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Kuvio 6. Liikevaihto ja velat linja-autoa kohti.
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T uoteseloste
Vuodesta 1992 alkaen linja-autoyritysten tilinpäätöstilaston 
tiedot on kerätty liikenneministeriön, Linja-autoliiton ja Ti­
lastokeskuksen yhdessä suunnittelemalla lomakkeella. Tä­
män johdosta tilaston tietosisältö on tarkentunut ja laajentu­
nut. Esimerkiksi tuloslaskelmassa on kulut jaettu muuttu­
viin ja kiinteisiin. Lisäksi on otettu mukaan 
yksityiskohtaisempia suoritetietoja kuin ennen. Näin on 
otettu huomioon myös liikenneministeriön ja Linja-autolii­
ton tietotarpeet ja vältetty yrityksiin kohdistuvien kyselyjen 
päällekkäisyyttä. Kunnalliset liikennelaitokset ja Postin har­
joittama bussiliikenne eivät sisälly tilastoon.
Tilastokeskuksen laatima tilasto perustuu 292 linja-autoyri­
tykseltä saatuihin vastauksiin. Vuoden 1993 yritysrekiste­
rissä oli 383 toimivaa linja-autoyritystä. Hyväksytyt vas­
taukset on korotettu ns. erillisellä suhde-estimointimenetel- 
mällä perusjoukon tasolle. Korotusmuuttujana on käytetty 
liikevaihtoa.
Kirjanpitolain uudistuksen vaikutukset
Vuoden 1993 alussa voimaan tullut uudistettu kiijanpitola- 
ki ja asetus toivat muutoksia tuloslaskelma- ja tasekaavoi-
hin. Osa yrityksistä siirtyi jo vuoden 1993 alussa uudiste­
tun lain mukaiseen käytäntöön. Siitymäsäännöksistä joh­
tuen valtaosa yrityksistä otti uudet kaavat käyttöön vasta 
vuonna 1994.
Linja-autoliikenteen tilinpäätöstiedustelun tietosisältöä on 
laajennettu vastaamaan uudistetun lain mukaista tilinpää­
töstä. Muutokset näkyvät erityisesti taseen puolella. Sekä 
vastaavaa että vastattavaa puolet ovat siinä määrin muuttu­
neet ja tarkentuneet, että vertailuvuoden lukujen esittämi­
nen ei ole mielekästä. Sen sijaan tuloslaskelmassa ei ole 
ollut suurempia tai ainakaan olennaisesti vertailua vaikeut­
tavia muutoksia. Ajosuoritteita ja matkustajamääriä koske­
vien lukujen välillä ei ole muutoksia tapahtunut.
Tunnusluvut
Laajuutta, tehokkuutta ja etenkin kannattavuutta kuvaavat 
tunnusluvut on laskettu oikaistusta tuloslaskelmasta; liike­
toiminnan muut tuotot samoin kuin rahoitustuottojen ja ku­
lujen ryhmässä oleva poistot sijoituksista on käsitelty sa­
tunnaisina erinä nettotuloksen jälkeen. Julkaisu sisältää 
myös virallisen kaavan mukaisen tuloslaskelman.
Tunnusluvut - Nyckeltal
Sijoitetun pääoman tuotto-% = Nettotulos + korkokulut + muut rahoituskulut + verot/
Korollinen vieras pääoma + oma pääoma + varaukset + arvostuserät
Avkastnings-% pä eget kapital = Nettoresultat + räntekostnader + övriga finansiella kostnader + skatter/
Räntebelagt främmande kapital + eget kapital + reserveringar +värderingsposter
Omavaraisuusaste = Oma pääoma + varaukset + arvostuserät/ Tase - ennakkomaksut
Soliditet = Eget kapital + resrveringar + värderingsposter/ Balans - förskottsbetalningar
Quick ratio = Rahoitusomaisuus/ Lyhytaikainen vieras pääoma - ennakkomaksut 
Finansieringstillgängar/ Kortfritstigt främmande kapital - förskottsbetalningar
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1. Tunnuslukuja ja muita eriä 
Nyckeltal och övriga poster 
Key ratios and other items
1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4
Laajuus
Omfattning
Liikevaihto
Omsättning 3 173,5 3 269,1 3 309,6 3 001,9 2 916,5
Henkilöstö
Personal 11 849 11 470 11 139 10 088 9 653
Linja-autojen määrä 
Antal bussar 7 201 6 713 6 625 5 956 5 907
Istumapaikkojen määrä (1000 kpl) 
Antal slttplatser (1000 st.) 342,2 317,0 312,1 281,9 278,1
Matkustajamäärä (mllj. henkilöä) 
Antal passagerare (mllj. personer) 275,2 251,7 241,3 231,1 218,0
Ajokilometrit linja-autoilla yhteensä 
Körkilometer med bussar sammanlagt, milj.km 479,5 446,9 437,8 408,7 399,1
Tehokkuus
Effektivitet
Liikevaihto /  henkilöstö 
Omsättning /  personal, 1000 mk 267,8 285,0 297,0 297,4 302,1
Palkat / henkilöstö 
Löner /  personal, 1000 mk 106,3 107,9 110,1 110,0 110,1
Linja-autoliikenteen myyntituotot / ajokilometrit 
Busstrafikens försäljningsintäkter / körkilometer, mk 6,35 6,87 7,05 7,09 7,02
Kannattavuus
Lönsamhet
Käyttökate-% 
Driftsbidrag i % 18,2 20,2 21,3 20,6 22,1
Raholtustulos-% 
Finansieringsresultat I % 11,6 13,6 14,6 14,5 16,8
Nettotulos-% 
Nettoresultat i % -0,8 -0,2 2,5 2,1 2,6
Sijoitetun pääoman tuotto-% 
Avkastnings-% pä Investerat kapitai 8,7 10,2 13,7 12,3 11,2
Rahoitus
Finansiering
Vieras pääoma /  liikevaihto 
Främmande kapitai /  omsättning, % 80,5 79,7 79,8 77,1 75,4
Vieras pääoma /  linja-auto 
Främmande kapitai /  buss, 1000 mk 354,8 388,2 398,8 388,6 372,2
Quick ratio 0,9 1,0 1,1 1,1 0,9
Omavaraisuusaste 
Soliditet, % 22,0 21,4 23,9 27,3 30,2
Investoinnit 
Investeringar, %
Rahoitustulos /  nettoinvestoinnit 
Finansieringsresultat /  nettoinvesteringar 87,9 129,2 167,1 144,0 118,8
Nettoinvestoinnit /  liikevaihto 
Nettoinvesteringar /  omsättning 13,2 10,5 8,7 10,1 14,1
Linja-autojen poistot /  nettoinvestoinnit 
Avskrivningar av bussar /  nettoinvesteringar 100,0 119,1 122,3 156,3 119,7
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2. Oikaistu tuloslaskelma 
Korrigerad resultaträkning 
Adjusted Income Statement
1 9 9 3 1 9 9 4
M ilj.m k % M ilj.m k %
Liikevaihto
Omsättning 3 001,9 100,0 2 916,5 100,0
Toimintakulut
Driftskostnader -2 380,4 -79,3 -2 269,3 -77,8
Varaston muutos, lisäys(+) vähennys(-) 
Förändring i lager, ökning(+) minskning(-) -3,5 -0,1 -2,2 -0,1
Käyttökate
Driftsbidrag 618,0 20,6 644,9 22,1
Rahoitustuotot ja -kulut 
Finansieringsintäkter och -kostnader -153,6 -5,1 -115,3 -4,0
Oman pääoman kirjauksilla oikaistut verot 
Skatter som korrigerats genom bokföring 
frän /  mot eget kapital -29,5_ -1,0 -39,5 -1,4
Rahoitustulos
Finansieringsresultat 434,9 14,5 490,2 16,8
Poistot
Avskrivningar -371,9 -12,4 -414,5 -14,2
Nettotulos
Nettoresultat 63,0 2,1 75,7 2,6
Muut tuotot ja kulut 
Övriga intäkter och kostnader 6,3 0,2 8,0 0,3
Liiketoiminnan muut tuotot 
Rörelsens övriga intäkter . - 32,5 1,1
Poistot sijoituksista 
Avskrivningar pä placeringar - - -4,3 -0,1
Kokonaistulos
Totalresultat 69,3 2,3 111,9 3,8
Poistoeron muutos, lisäys(-) vähennys(+)
Förändring av avskrivningsfifferens, ökning(-) minskning(+) 8,3 0,3 -3,7 -0,1
Varausten muutos, lisäys(-) vähennys(+)
Förändring av reserveringar, ökning(-) minskning(+) 29,8 1,0 6,6 0,2
Oman pääoman verokirjaukset 
Skatter som bokförts frän/mot eget kapital 0,0 0,0 0,3 0,0
Tilikauden tulos 
Räkenskapsperiodens résultat 107,4 3,6 115,1 3,9
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3. Tuloslaskelma 
Resultaträkning 
Income Statement
1 9 9 3 1 9 9 4
M i l j .m k % M il j .m k %
Liikevaihto
Omsättning 3 001,9 100,0 2 916,5 100,0
Liiketoiminnan muut tuotot 
Rörelsens övriga intäkter - - 32,5 1,1
Poltto- ja voiteluaineet 
Bränslen ooh smörjmedel -386,5 -12,9 -365,2 -12,5
Muut aineet ja tarvikkeet 
Övrigt material och förnödenheter -182,9 -6,1 -162,5 -5,6
Aineet ja tarvikkeet / Tavarat yhteensä 
Material och förnödenheter / Varor sammanlagt -569,4 -19,0 -527,7 -18,1
Ulkopuoliset huolto- ja liikennepalvelut 
Service och trafiktjänster av utomstäende -42,5 -1,4 -53,1 -1,8
Muuttuvat palkat 
Rörliga löner -965,9 -32,2 -916,3 -31,4
Muut muuttuvat henkilöstökulut 
Övriga rörliga personalkostnader -301,5 -10,0 -294,7 -10,1
Muut muuttuvat kulut 
Övriga rörliga kostnader -36,4 -1,2 -27,1 -0,9
Varaston Nsäys(+) tai vähennys(-) 
Ökning(+) eller minskning(-) av lager -3,5 -0,1 -2,2 -0,1
Muuttuvat kulut yhteensä 
Rörliga kostnader sammanlagt -1 919,2 -63,9 -1 821,1 -62,4
Myyntikate
Försäljningsbidrag 1 082,7 36,1 1 127,8 38,7
Kiinteät palkat 
Fasta löner -144,7 -4,8 -146,4 -5,0
Muut kiinteät henkilöstökulut 
Övriga fasta personalkostnader -48,8 -1,6 -50,9 -1,7
Linja-autojen leasingvuokrat 
Leasinghyror för bussar -7,9 -0,3 -5,3 -0,2
Muut vuokrat 
Övriga hyror -61,2 -2,0 -55,5 -1,9
Vuokrat yhteensä 
Hyror sammanlagt -69,2 -2,3 -60,7 -2,1
Linja-autojen vakuutukset 
Försäkringar för bussar -49,9 -1,7 -44,0 -1,5
Muut kiinteät kulut 
Övriga fasta kostnader -152,2 -5,1 -148,4 -5,1
Kiinteät kulut yhteensä 
Fasta kostnader sammanlagt -464,7 -15,5 -450,4 -15,4
Käyttökate
Driftsbidrag 618,0 20,6 677,4 23,2
Poistot
Avskrivningar -371,9 -12,4 -414,5 -14,2
Liiketulos
Rörelseresultat 246,1 8,2 263,0 9,0
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1993 1994
Milj.mk % Milj.mk %
Osinkotuotot
Dividendintäkter 12,6 0,4 8,8 0,3
Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista 
Ränteintäkter av längfristiga placeringar 4,0 0,1
Muut korkotuotot 
Övriga ränteintäkter 43,5 1,4 20,2 0,7
Muut rahoitustuotot 
Övriga finansiella intäkter 4,9 0,2 5,1 0,2
Korkokulut
Räntekostnader -175,4 -5,8 -123,9 -4,2
Muut rahoituskulut 
Övriga finansiella kostnader -39,3 -1,3 -29,6 -1,0
Poistot sijoituksista 
Avskrivningar pä placeringar - - -4,3 -0,1
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 
Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt -153,6 -5,1 -119,6 -4,1
Tulos ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja 
Résultat före extraordinära poster, 
reserveringar och skatter 92,5 3,1 143,4 4,9
Saadut konserniavustukset. 
Erhällna koncernbidrag - - 22,8 0,8
Muut satunnaiset tuotot 
Övriga extraordinära intäkter 94,4 3,1 21,5 0,7
Maksetut konserniavustukset 
Betalda koncernbidrag - - -32,7 -1,1
Muut satunnaiset kulut 
Övriga extraordinära kostnader -88,1 -2,9 -3,7 -0,1
Satunnaiset tuotot ja kulut yhteensä 
Extraordinära intäkter och kostnader sammanlagt 6,3 0,2 8,0 0,3
Tulos ennen varauksia ja veroja 
Résultat före reserveringar och skatter 98,8 3,3 151,4 5,2
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(-i-)
Öknlng(-) eller minskning(-i-) av avskrivningsdifferens 8,3 0,3 -3,7 -0,1
Varausten lisäys(-) tai vähennys(+): 
Ökning(-) eller minskning av reserveringar: 
Investointivaraukset 
Investeringsreserveringar 5,8 0,2
Muut varaukset 
Övriga reserveringar 24,0 0,8 6,6 0,2
Varausten muutos yhteensä 
Förändrlng av reserveringar sammanlagt 29,8 1,0 6,6 0,2
Välittömät verot/veronpalautukset 
Direkta skatter/skatteäterbärlng -29,5 -1,0 -39,5 -1,4
Omasta pääomasta katetut verot 
Skatter täckta med eget kapital 0,0 0,0 0,3 0,0
Veronpalautusten siirrot omaan pääomaan 
Överföring av skatteäterbäring mot eget kapital -0,0 -0,0 -0,0 -0,0
Välittömät verot yhteensä 
Direkta skatter sammanlagt -29,5 -1,0 -39,2 -1,3
Tilikauden tulos 
Räkenskapsperiodens résultat 107,4 3,6 115,1 3,9
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4. Tase: Vastaavaa
Balans: Aktiva
Balance: Assets
1994
Milj.mk %
Aineettomat hyödykkeet 
Immateriella tiilgängar 258,6 8,2
Maa- ja vesialueet 
Jord- och vattenomráden 56,3 1,8
Rakennukset ja rakennelmat 
Byggnader och konstruktioner 299,2 9,5
Koneet ja kalusto 
Maskiner och inventarier 1 093,7 34,7
Muut aineelliset hyödykkeet 
Övriga materiella tiilgängar 7,7 0,2
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 
Förskottsbetalningar och 
págáende anskaffningar 1,5 0,0
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 
Materiella tiilgängar sammanlagt 1 458,4 46,3
Osakkeet ja osuudet 
Aktier och andelar 486,1 15,4
Lainasaamiset
Länefordringar 6,1 0,2
Muut sijoitukset 
Övriga placeringar 1,2 0,0
Pitkäaikaiset sijoitukset yhteensä 
Längfristiga placeringar sammanlagt 493,3 15,7
Arvostuserät
Värderingsposter 21,9 0,7
Vaihto-omaisuus
Omsättningstillgängar 67,5 2,1
Myyntisaamiset
Försäljningsfordringar 173,2 5,5
Lainasaamiset
Länefordringar 210,4 6,7
Siirtosaamiset
Resultatregleringar 151,6 4,8
Muut saamiset 
Övriga fordringar 114,6 3,6
Saamiset yhteensä 
Fordringar sammanlagt 649,7 20,6
Rahoitusomaisuusarvopaperit 
Värdepapper ingäende 
i finansierlngstillgängama 17,6 0,6
Rahat ja pankkisaamiset 
Kassa och banktillgodohavanden 184,5 5,9
Vastaavaa yhteensä 
Aktiva samm anlagt 3 151,6 100,0
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5. Tase: Vastattavaa
Balans: Passiva
Balance: Liabilities
1994
Milj.mk %
Osake-, osuus-, ja muu niitä vastaava pääoma 
Aktie-, andéis-, och annat motsvarande kapital 186,0 5,9
Osakeanti
Aktieemission 0,4 0,0
Vararahasto
Reservfond 27,6 0,9
Arvonkorotusrahasto
Värdeförhöjningsfond 52,4 1,7
Muu oma pääoma 
Övrigt eget kapital -23,0 -0,7
Edellisten tilikausien tulos
Balanserad résultat frán tidigare räkenskapsperioder 219,4 7,0
Tilikauden tulos 
Räkenskapsperiodens résultat 115,1 3,7
Oma pääoma yhteensä 
Eget kapital sammanlagt 578,0 18,3
Kertynyt poistoero 
Ackumulerad avskrivningsdifferens 95,1 3,0
Investointivaraukset
Investeringsreserveringar 51,3 1,6
Muut varaukset 
Övriga reserveringar 218,4 6,9
Vapaaehtoiset varaukset yhteensä 
Frivilliga reserveringar sammanlagt 364,8 11,6
Pakolliset varaukset 
Obligatoriska reserveringar 0,5 0,0
Arvostuserät
Värderingsposter 1,6 0,1
Pääomalaina / Vakautettu laina 
Kapitallän /  Konsoliderat Iän 8,4 0,3
Joukkovelkakirjalainat
Masskuldebrevslän - -
Vai htovel kaki rjalai nat
Lân mot konvertibla skuldebrev 2,0 0,1
Lainat rahoituslaitoksilta 
Lân frän penninginrätttningar 472,0 15,0
Eläkelainat
Pensionslän 649,1 20,6
Saadut ennakot 
Erhällna förskott 0,2 0,0
Ostovelat
Leverantörskulder 3,9 0,1
Muut pitkäaikaiset velat 
Övriga längfristiga skulder 71,9 2,3
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 
Längfristigt främmande kapital sammanlagt 1 199,0 38,0
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5. Tase: Vastattavaa
Balans: Passiva
Balance: Liabilities
1994
Milj.mk %
Lainat rahoituslaitoksilta 
Län frän penninginrättningar 100,2 3,2
Eläkelainat
Pensionslän , 40,0 1,3
Saadut ennakot 
Erhällna förskott 8,6 0,3
Ostovelat
Leverantörskulder 158,2 5,0
Rahoitusvekselit
Finansieringsväxlar 4,5 0,1
Siirtovelat
Resultatregleringar 328,0 10,4
Muut lyhytaikaiset velat 
Övriga-kortfristiga skulder 359,6 11,4
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 
Kortfristigt främmande kapital sammanlagt 999,1 31,7
Vastattavaa yhteensä 
Passiva sam m anlagt 3 151,6 100,0
Korollinen vieras pääoma 
Räntebelagt främmande kapital 1 435,4 45,5
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6. Käyttöomaisuus
Anläggningstillgängar 
Fixed Assets
Aineettomat
hyödykkeet
Aineelliset
hyödykkeet
Pitkäaikaiset
sijoitukset
Yhteensä
Immateriella
tillgängar
Materiella
tillgängar
Längfristiga
placeringar
Samman-
lagt
Milj. mk Milj. mk Milj. mk Milj. mk
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 
Bokföringsvärde vid räkenskapsperiodens början 254,4 1 514,5 446,1 2 214,9
Lisäykset (hankintameno) 
Ökningar (anskaffningsutgift) 88,0 380,3 59,6 527,9
Katettu varauksilla, investointiavustuksilla yms. 
Täckta med reserveringar, investeringsbidrag o.d. - -9,5 -8,4 -17,8
Vähennykset (luovutushinta, muu vastike) 
Minskningar (överlätelsepris, övrigt vederlag) -0,6 -106,4 -8,2 -115,2
Myyntivoitto/-tappio tai vastaava 
Försäljningsvinst/-förlust elier dylik - 8,8 0,1 8,9
Poistot
Avskrivningar -83,2 -331,2 -4,3 -418,8
Arvonkorotukset tilikauden aikana 
(peruutukset miinus-merkkisinä) 
Värdeförhöjningar under räkenskapsperioden 
(annullering med minusförtecken) 2,0 8,4 10,4
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 
Bokföringsvärde vid räkenskapsperiodens slut 258,6 1 458,4 493,3 2 210,3
7. Aineellinen käyttöomaisuus 
Materielle anläggningstillgängar 
Tangible Fixed Assets
Lisäykset
Ökningar
Vähennykset
Minskningar
Milj.mk Milj.mk
Maa- ja vesialueet 
Jord- och vattenomräden 1,4 -1,3
Rakennukset ja rakennelmat 
Byggnader och konstruktioner 14,1 -2,4
Linja-autot
Bussar 330,8 -92,3
Muut koneet ja kalusto 
Övriga maskiner och inventeriar 30,2 -8,4
Muut aineelliset hyödykkeet 
Övriga materiella tillgängar 2,6 -0,0
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 
Förskottsbetalningar och pägäende anskaffningar 1,2 -2,1
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 
Materiella tillgängar sammanlagt 380,3
- -
-106,4
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8. Myyntituotot
Försäljningsintäkter
Sales revenue
1993 1994
Milj.mk % Milj.mk %
Linjaliikenteen tuotot 
Intäkter av linjetrafik 1 309,8 42,8 1 295,5 43,5
Sopimusliikenteen korvaukset 
Ersättningar för avtalstrafik 824,7 27,0 757,1 25,4
Julkisyhteisöjen maksamat linjaliikenteen tuet 
Av offentligsrättsliga samfund utbetalda stöd 266,5 8,7 231,3 7,8
Tilausliikenteen tuotot 
Intäkter av beställningstrafik 497,3 16,3 515,9 17,3
Linja-autoliikenteen tuotot yhteensä 
Intäkter av busstrafik sammanlagt 2 898,2 94,7 2 799,9 94,0
Muut myyntituotot 
Övriga försäljningsintäkter 161,5 5,3 178,7 6,0
Myyntituotot yhteensä 
Försäljningsintäkter sammanlagt 3 059,7 100,0 2 978,6 100,0
9. Ajokilometrit 
Körkilometer 
Driven kilometres
1993 1994
Milj.km % Milj.km %
Linjaliikenne
Linjetrafik 240,0 58,7 231,9 58,1
Sopimusliikenne
Avtalstrafik 65,5 16,0 63,0 15,8
Tilausliikenne
Beställningstrafik 82,7 20,2 85,0 21,3
Siirto- ja huoltoajot 
Förflyttnings- och servicekömingar 20,5 5,0 19,2 4,8
Ajokilometrit yhteensä 
Körkilometer sammanlagt 408,7 100,0 399,1 100,0
10. Matkustajat 
Passagerare 
Passangers
1993 1994
Milj.matk. % Milj.matk. %
Linjaliikenne
Linjetrafik 106,6 46,1 98,6 45,2
Sopimusliikenne
Avtalstrafik 111,2 48,1 106,2 48,7
Tilausliikenne
Beställingstrafik 13,4 5,8 13,2 6,0
Matkustajat yhteensä 
Passagerare sammanlagt 231,1 100,0 218,0 100,0
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